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istro dé Relaciones 
Argentina ' | i 
£1 Sr. Ruiz Guiñazú visitó después el Consejo 
de la Hispanidad 
-'nsa» 
a. m 
^ ^ M r̂id. 2*.—S- 01 Jef e 
*s!tódo y Generalísimo 
'Jr^Trecibido esto ma 
^ í0!] i i s t r o de Relacione* 
^ 1 ^ríTCu'to de la Ar-
acÍM ¡^r sr Ruiz Guinazü en ciller de la Hispanidad, señor 
KJdo de El Pardo. I HaUíón, la visita que este le 
A ¿a doce y diez llegó a j hizo ayer. 
' .'-'í t n é ministro argentino, A las cinco de »a tarde llegó 
anoaj 160 -, 
íS11^ Escobar y del^ in_ 1 ministro argentino acompaña 
^L*R¡rón de lafl Torres. Ya se ¡ su secretario 'de protocolo y su 
VISITA A L CANCILLER 
DE LA BDÍSPANIDAD 
Madrid, 24.—El ministro de 
Relaciones Exteriores de la 
Argentina, ha devuelto al Can Traslado 
a Madrid del ca-
dáver del General 
Martín oxeno 
Cádiz, 24,—El cadáver del gooeral 
M a r t í n Moreno, f u é velado 
durante la noche por su viuda e hí-
ñado del embajador de h • palacio de la Cancillería el 
, Dr Escobar y del i n - ! ministro argentino acompaña-
e%.1 S Z * de embajadores do del embajador de su país, 
" v ó n <ie laa Torres, Ya se j su secretario de protocolo y si 
traba El Pardo el pre- hijo Alfonso Ruiz. Fueron re 
de 'a Junta Política y j cibidos en la puerta por el 
, u de Asimtcxs Exterio- secretario -del Consejo, señor I , 
que recibió a su colega ai" Magariños y sus secretarioe.' ¡os * numerosos jefes y oficiales de 
JDO en el antedespacho de que le acompañaron al despa- 13 guari-ición. capitán general de An-
el Jefe del Estado. E l I cho del señor Canciller, donde daiucía Y sus ayudantes y el general 
j o de Asuntos Exterio- i le fueron presentados los con- gobernador militar de Cádiz. A las 
* «Sr- Serrano Suñer, presen-! sejeros de la CancUleria, se- í cuatro menos cuarto de la madruga-
r C i f i l Caudillo al Sr. Ruia Gui- ñores Tovar, Jiménez de San-1 ^ 56 celebró misa en la capilla ar-
pé y su séquito .Con S. E. se doval, Aznar y Castiella." D^s-1 dient€- 60 la ^ tomaron comunión 
itraban en el despacho el pués de conversar con el can-
de su casa militar. Gene- i ciller, se trasudaron al salón 
Koscardó, sus ayudantes, ! de tapices, donde el Sr, Halcón 
fcnieate coronel secretario I le hizo entrega, en nombre de 
inspector de servicios. jla CancilleríaJ dP *un ejemplar 
vez hechas jas presen- ; encuadernado de la obra de 
w • \ i 
penetraren en las posicio-
nes de las Termopilas 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 24.—Conronicado del A l 
to Mando de las foerzas arma-
das alemanas: 
"Como ya se anunció, lo« ata 
ques de las unidades alemapas, 
lanzados enérgicamente contra el 
flanco del Ejército griego del 
Norte, dieron por resaltado, a 
partir del 20 de abril, capitula-
ciones locales y petición de ar-
misticio dirigido «I jefe del 12 
Cuerpo de Ejército alemán. Una 
delegactión griega ofreció d 22 
de abril al comandante jefe del 
11 Ejército italiano ta capitula-
ción en el frente de E l Epim. 
E l conjunto de los ejércitos he-
lénicoo de E l Epiro y Macado-
nía, cercados por esl Norte por 
las fuerzas italianas y por el 
Este por las alémanas y »epara-
dos de sus ba&es de abastecintien 
to depusieron las armas. L a ca-
pitulación fué concluida entre 
los al toa mandos aliados por 
la viudü e hijos y' muchas personas ^ l l - _ . . . , • 
, J . . una parte y el comandante jefe 
que asistían a la ceremonia religiosa. ' • . , , ' 
Seguidamente se rezó un responso | ^ f f 0 \ « Salónica, 
y otro momentos antes de sacar el ^n ^ cur«o de combates en-
fére:ro de la capilla,, envuelto en la j tablados con las retaguardias bri 
bandera nacional, siendo colocado en ; tánicas Se ha logrado penetrar fl.. tionea. se quedaron solos en Tternal Diez del Cnsítlllo. "La I «na ambulancia, que salió a las 4,30 ^ en la posición de las Termóoí-
*»PaClio del Caudillo éste y Cnnnuista de la Nueva Espa- ¡ para Madrid. En un coclie ligero j { s e ^ecialm^nt^ 
. Unistro argentino hasta la ñ*" v otro de la obra titulada \ acompañan los restos del general sus . ' q , ^ P ^ i m e n t e renta-
« ae 0 iy media de la tarde, en G*nio y F -u ra de España", hijo» y ayudantes. A las 8.15 salie- 1 ,osa Ia cc>nfi^aaon del te-
1 ' «nninó la entrevista,—Ci-
• ^ J WTNTRTRO A F G E N -
Ges e J TI\0 MSITA LOS MO-
MEEMOS 
íraópÜi •and, 24.-Antes de cTiri-
3 a^y E1 Paido para visitar 
iegas,» ^ ite' Bs-tado, el ministro 
i era Wino de Relaciones Exte-
an W ÍJ^f01"^ la población en 
jausaaí Jwvli en unión del emba-
j docel Jr oe su país. Contempló al 
¡ron f monumentos v luego es 




editado en Esr>aña por el en-'• ron' para Madrid en automóvil, la | rr€no' Entre Larissa y Lamia 
savista argentino Sr. Anfoate- tíudad y los demás hijos del gene- i fueron capturados 30 carros fai-
gui.—-Cifra, 0 ral.—Cifra. ' gles-es, 
EN G R E C I A S E M A N I F I E S T A H 
violentamente contra los ináleses 
Salónica, 24.—En varias lo-1 Londres sigue 
bién 
;ctor 
(Wjj . . . ~—: is iom , Z . •. 
loe l u l ? ^ ^ « S f ÍI calidades griegas se registran I que las, circunstancias son 
1 manifestaciones populares an- graves.— 
tibritánicas. Las baterías de laj 
isla Theos, abrieron fuego con I 
tra dos vapores ingleses car-
gados de tropas que abandona-
ban las aguas helénicas. Unoj 
de los mercantes fué gravemen ¡ 
te alcanzado. y 'averiado. Un 1 ocupación de las islas que ro-
cóntratorpedero británico res- j deán Curzola con el desembar 
pendió a] fuego, pero se alejó co en Melada. Giuppana, MOE 
• 0 Í i n g l e s e s 
^¡an el campo 
5etnbrado de 
^ueitos 
q u e ^ n ^ 3 t r o ^ ale-
^ l i g u e n al enemi 
JPieSfe oficial ale-
reurada presen-
^deSda1^ de Ulia 
^ caballos, tan-
TERMINA LA OCUPA-
CION DE LAS ISLAS DE 
OÜEZOLA 
Roma, 24.—Ha terminado la 
rápidamente. 
En una localidad de Tesalia, 
los habitantes dieron muerte a 
zo y Cal ama, el 23 de abril, 
de varios destacamentos de 
infantería de marina y cami-
sol dados ingleses que habían ' sas negras. E l mando itaMa 
atentado contra 1^ propiedad 
de los naturales del país. 
En Volos antes de la . ocupa-
no tem^ posesión de las islas 
en nombre del Rey-Emperador, 
e izó la bandera italiana. La 
ción de la ciudad por las fuer- acción italiana—informa 1 a 
zas alemanas, se produjeron! Stéf ani—Se verificó sin ningún 
violentas manifestaciones míen i entorpecimento..—-EFE. 
tras los ingleses reembarca- ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ban. Las autoridades inglesas COMUNICADO GRIEGO 
quisieron forzar a los marinos I »- , 
griegos a que condujesen sus i Atenas, 24.-Comunicado del 
barcos a Egipto, pero éstos se ! alto mando helé-ico: 
de 
S?08' v e h í c n i ^ í 1 0 ^ 0 ^ ^ ^ o * a aceptar la orden.— 
át̂ 8 desf^-í8 de to- EFE. 
^tep^a .ldos, Uenas 1 
a hab^do?ad2Umeral3le.s PEOR QUE E N DUN 
^ testw06.' constl- KERQUE 
í ^ c t o , ^ f ^ o n i o mudo, 
II de la la C e n c í a des 
a ^ ^ s t r & 0 ^ r o s brí-
danos se encuem 
i & lf ^ « b í e ~h¿-
" i 
"La ruptura" del frente alia 
do en la parte de unión de los 
ejércitos griego y yugoeslavo, 
el rápido avance de las unida-
des motorizadas aliemánas en 
la llanura de Monastir y el 
Nueva York, 24.—Un co-' hundimiento to ta l ' del frente 
rresponsal de la "Associated yugoeslavo, además de la ame-
Press" en el sureste de Eu- naza por retaguardia de ^ues-
ropa, informa sque la sítua- tras unidades de Albania^ nos 
ción de Tos ingleses en Ore- han obligado' a un amplio y 
cía es peor que la de Dun apresurado repliegue. E l rápi-
keraue. Por otra parte, radio do empuje de las unidades mo 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 24.—Comunicado onciaf 
número 323 del Cuartel general 
de las fuerzas armadas itailia-
nas: 
Prosígirió nuestro avance én 
territorio griego hasta las 12 ho-
ras de ayer en que cesaron las 
hostilidades. En los últimos días 
pusimos fuera de combate a 
unos 6.000 soldados griegos, en-
tre ellos 400 oficiales. Nuestros 
aviones han atacado con éxito a 
los barcos anclados en Patrás y, 
en MIloc 
E n el Mediterráneo oriental 
los aviones alemanes han alcan-
zado de lleno con sus bombas a 
un transporte ing'lés de S.OOO to 
neládas. 
L a Valetta ha Bi<lo de nnevo 
atacada por los aviones del Cuei 
po Aéreo alemán ocasionando is 
oendios y hundiendo tía contra-
torpedero. 
E n «1 Africa, deí Norte «4 ene 
migo intentó, con el apoyoi d«; 
la aviación hacer una salida en | 
Tobruk, pero «e retiró a sus pot» 
sicioces de partida ante noestrau' 
vigorosa defensa, dejando ea 
camino muertos y material. Refxs 
tidas veces los aviones ttaiiatms 
y alemanes atacaron a los barcos 
surtos en Tobruk consiguiendo: 
hundir uno y averiar a otro*. 
: , E n combates-aéreos han s|do> 
derribados seis aparatos enemi-
gos. ; i> ' 
E n el Africa oriental, 4N!C«or' 
de Messie, el enemigo continúa 
siendo contenido • por nueatras * 
tropas. En Motta (Anmhara) 
nuestra artillerfa responde al1 
fuego de la adversaria".—EF£, 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
Nairobi,- 24.-Coinnnícado oficial 
de» Jas fuerzas británica» en ' d 
Africa orienta!: 
"Nuestras tropas han forzado 
la defensa' avanzada del enemigo 
en el sector de Dessie. LaB últi-
mas informaciones indican que 
el enemigo se bate en retirada y 
como de 'costumbre, cubre Su re-
pliegue por medio de' intensas 
destruccione». 
En el sector de Negbelli, la s i -
tuación no lu experimentado 
cambios. Mas al oeste, nuestras 
tropas' han ocupado Maji, dentro 
de las tribus de M-erillé. que les 
dispensaron un buen recibimien-
to. En todos los sectores, las 
fuerzas de patriotas eíectúan opc 
raciones de gran actividad, hos-
tigando á los elementos retrasa 
dos del enemigo y cortando la3 
vías de comunicación".—EFE. • 
X X X 
E l Cairo. 24.—Comunicado del A» 
!o M:ndo británico. 
"Grecia.—Ayer, miércoles, : oes'' 
tras tropas se encontraban en con-' 
tacto con el eremigo, pero no se prgn 
dujo ningún combate importante, 
ron haciendo prisioneros a | Libia.—Ha continuado la vigorosa 
fuerzas enemigas. Todo ello, ¡ actividad de nuestras patrullas en Us 
' regiones de Tobruk y Sollum. 
Abisinia.—Aunque la destrucción 
verificada por el enemigo sigue difi-
afirmando torizadas alemanas en la re-
gión de Monastir, en dirección 
al sur, y en consecuencia el 
corte de la carretera, principal 
de repliegue del aia izquierda 
de nuestro frente albanés, todo 
ello obligó a nuestras fuerzas, 
que no disponían de cañones 
antitanques, a dirigirse hacia 
el macizo montañoso, en él que 
el repliegue y el aprovisiona-
miento se hicieron naturalmen 
te problemático. E l núcleo 
principal de nuestras fuerzas 
-de El Epiro, que había hecho 
frente heroicamente a fuer¿ka 
superiores de Italia, participó 
también en el repliegue gene-
ral . E l movimiento se realizó 
ordenadamente, a pesar de los 
intentos italianos 'de obstacu-
lizar la maniobra. Nuestras 
unidades incluso contraataca-
unído a un continuo bombar 
de© de ia aviación germano-ita 
liana, creó una serie de entor 
pecimientos tales para el re | cuitando nuestro avance, se mantie-
püegue de las fuerzas heléni j ne nuestra presión creciente sobre el 
cas que el día 20 hubieron de ] enemigo, que mantiene sos posicic-
capitular al mando alemán. r¡es de cobertura al norte y sur Ás 
Ha, sido comprobado en el 
momento de ja capitulación que 
las fuerzas italianas no habían 
conseguido penetrar en terri 
torio helénico y fueron conte-
nidas por nuestras .unidades 
en territorio albanés" .—EFE. 
iessie. Mientras tanto, las columnas 
que operan en la región merídionaí 
realizan progresos satisfactorios. Núes 
tras tropas han ocupado Maji. qoe es 
una importante ciudad al waŝ ĵ t- A» 
Abisinia, situada en las inmediaciones 
¿e la famteía. ^ ¿ ^jdáá^—JEíe. 
wiMim»M»iwitn:iiHitHHHHM«'n; HimmimH'tiMHh 
OBRAS COMPLETAS 
de Joié Antppic Pumo de Rivera  
. La Elditora Nacional ha puesto a la venta la obra 
completa del Fundador de la Fa 'a«ge, reuniendo en 
cuatro vohíraenes todos sus ctesaursos y esotítos po-
líticos:. 
tomo I.—DISCURSO A L A FALANGE 
Sn rústica 
v Hn t»ia ... 
tomo n.—DISCÜBSOS E M W C E A L 
Hn rústica 
En tela ... 
Tomo IIL—ESOBITOS. MSSON Y BEVOLÜCION 
Kn rústica .. . . . . 6 
Efei tela 10 
Tomo IV.—ES0KIT06. POLTTSCA NACSONAL 
En rústica .„ . . . 10 pesetas 
En tete .. . . . . . . . 12 " 
De venta en todas las Aranas . 
Puede dirigir su pedido a ia BSDITORA NACIONAL 
Avenida de José Antoñio, 62. r t i ^ i i d . 
. . . 6 pesetas 
.. . . . 8 " 1 
PARLAMENTO 
.. . . . 6 pesetas 
8 " 
AUXILIARA HACIENDA 
Sueldo 4.000 peeetas anuales. 
Se ladmi^en señoritas. 
Informes y documentación: 
Agencia de Negocios Soto. íían 
ta Nonia. León. 
Informes por corree .3 ptas. 
Twrtolarión rápida. 
Loiormes PUBLICIDAD 
3 0 0 'plasss 
>risimiiiiiiMeiiiiiiiiiiiiniiiiiei!iiNitiMi^fi^^«H^ 
Automóvites Bi«««ietas Repuestos, 
¿ndependenwa, 10 
Te&£®ao 10-21 , 
LBON * 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Bel Hospita] General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz, Roja de Mfcdríd). 
ESPECIALISTA EN ENFER MM>ADBB DEL RIÑON, GE-
NITOURINARIAS. CON SU CIRUGIA V PIEL 
Avenida del Padre Isla, b, 1.a izquierda. Teléfono, 1394. 
A L M A C E N E I S R T D R V E J O 
MARTINEZ- Y CAiíAS. S. en C * 
as, Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines. Inodoros 
fe r re te r ía en General Tuberías de codas clases, Hules. Persia 
Kt3&; Linoleum. Cocinas económicas. Articules Rocalla estufas 
Herramientas Balanzas Bembas Tubos de Goma. 
-FABRICA DE TESOS E*! DUEÑAS (Paleneia^ 
Ordiñc U . 18 - L E O N — Teléfono> 15» 
% t) T .O . S A L O N . Ccsmreial 4 n á u s t « a | P s l a r é s . S. « 
CJarage y Talieres co» personan especializado en la repara, 
éióa de auíomóvies.—Soldadura autógena.—Carga» de bate 
-Recauchutado;-—Lubrificantes, neumáticos, accesorio» 
de automóvil, 
oficial: F O K D. Padre Isla, 19; Vülafras*. 
ea, 8. L E O N 
AGENCIA MERO 
,/jse encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
GENES, etc.. en León y toda España. 
Ordoño I L 41—Teléfono 1103.—LEON 
C I 
^afecio deJ Cfeatna - Perfectas audkáDnes y proyecciones, 
con Pi l i los A L T A FIDELIDAD 
GRANDES ESTRENOS dNEtáATOGRAFICOS E N 
ESPAÑOL 
ySSRNES, 25 
B L 1 2 . 0 f © 
La última realización de te ideal par^a efe^raatográfica 
JOSITA HERNAN - RAFAEL DURAN, as triunfadores' de 
<fLa Tonta del Bote" y "Muñequi ta" . ' 
Un argumento rsfoawuite de ternura y genatiimentos. 
UÑA PELICULA INCOMPARABLE QUE DEJARA 
D3ÍA B6TELA DE ADMIRACION! Apta para menores. 
flABADO, 26 7 
L A PICARA PURITANA 
r r c ^ e i é n Columfcla por IRENE DUKNE y CARY GRANT. 
Refajo de la aj^erreade vida de una pftr»ja que se «asó 
'fmr& a«i«p%í» im •pearro y . . . KMas... C«fe)e... Ris^s y la origi-
iMi]i*ad por todas pa^^es. 
r.-LA PEUCULA QUE L E HATuA SAIJR CON L A EXSA 
!- r ***** r , \ RTOS?' 
Hmci 
Para todos los españoles de 
16. a'40 ,años. Su»4do 4.000 pe-
setai. No exige tí tulo. Ine-
tanciás haaía el 17 de mayo. 
Programa y detalles gratis. 
CON.TESTACIOtOT rigurosa-
mente ajuetadas al programa. 
Escribid hoy a A C A D E M I A 
"MURO". Correo. 4. M A D R I D . 
V»V.VBVB%W.W.AW.VW. 
E l BRENO (en pildoras), podero 
so aitisjfilítko y purificador de la 
sangre, ni es purgante ni obliga a 
dietas MÍ abstinencias. - Se pu«de to-
mar en todas las estaciones del año 
y m todas las ectedes sin el menor 
inconveniente; jio exige alteración en 
lae ocupaciones del enfermo y en to-
d»s los casos es ínofensiTO. 
E l BRENO cuya eficacia está jus 
tifteada por la' intensa propaganda 
individual que se le hace, evita las 
pendas, detiene Ja caída del pelo, ha 
ce desaparecer dolores, mareos, pesa" 
dillas, ronquera, llagas, manchas, pl» 
cas, retnrmtismo v todas las dsmás' 
M A N I F E S T A C I O N E S D E LA SI 
F I L I S ; despierta en el enfermo un 
buen apetito, una excelente disposi-
ción de espíritu y un dulce bienestar. 
Tubo para una semana de tra-
tamienlxj, s&m paeetes. 
En toáas las í-rmacias . 
De espectáculos para hoy Vier-
• nes, 25 de Abril de 1941. 
C / i V £ M A R I 
Palacio del Cinema 
S'esíones a las 7,30 y ro de 
la noche. • 1 ' 
Soberbio programa de Estreno 
en Español y apto para meno-
res. CARBON. Hermoso docu-
mental, muy 'interesante. AC-
T U A L I D A D E S U F A S E M A -
NAL. Uktmas notas de la gue-
rra y E L 13.000. L a magnífica 
producción Nacional, triunfo nue 
vo de la ideal pareja del cine 
Josita Hernán — Rafael Duran. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Médóco BspeciBligta de Enfermedad*, A 
0S ^ Consulta: Plaza San Marcelo. 7- dA ^ 
' e d a 5. Teléf , 
A C A D E M I A " B E C K E K ' ' ^ 
Preparación intensiva a partir 1 ° Mavo ATTU, 
C í l í í D A , a cargo- de ' D. J . Beneyt?0 A Í ^ U R P * 
y Ex Preparador de la B d ¿ S S ' R ^ 0 - i S 
P. .B«±er , Proáesor-Intenddíite M e r c a n t U ^ ' d 
mes: P. lela, 29. ^^« iado . 
Le recomendamos por S11 
•ma MAQUINA DE COSER 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GEJNBRÍT ' 
I ^ O N Y SU P R o v i ^ P i 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono 1955 
BXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 ' . ' 
TÜE.MO DE FARMA OTAS I DE TIUJÍCTSGO UCM 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día ^ l a fin ,de semana: 
Sr. A Burón, Ordoño I I . 
Sr/Magdalena, Rúa. 
Turno, de. guardia de noche 
durante -fcoda la seracna: 
. Sr. Borredá, Santa Cruz. 
h 
P. San Marcelo. 9-2.° Deha 
Matemática«. Bdehillerato. Re-
válida, Ingres* Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, Mscanogra 
fía. 
MOTOBB^ MLHCTjRiICOS 
Corriente alterca *riíá*i«i . 
van»* snarca». uue^es y toa-
dos, de V2 a 50 H P Entr 'ara* 
i«mediata« Dfl*fwi« —ymtr 
cial de ventas MJk>f'(Tltl G 
DUCAL ÁTda B*-p Ar t - «ti-
na. m*m-10. ^ Telff> n» 14C1 
JOSE LTJ18 G. TEUEBA 
Garganta, Baria y oídos Oi 
rugía de Cuello y Cabeza. M * 
di«o-Interno de l£ espe^íaíi-
¿ad de la Casa de Salud Vai-
decilla Consulta de I I a 1 7 
d« 4 a 6. Ordoñ» 11. 15. 'fsíé-
' . fono 1698.—LEOK 
LOSJLDi 
mujer. Consulta de 11 aj 
3 a 5 Ramiro Ralbu«na ] 
Par»os r •nfGrmfdadfii 
MARTEQÜSEA UOl 
Klaboraeifia de manw* 
Suero de Quiñones, 5, 
p i a | 
Sueldo a»U2l, 4.000 
Infames y document 
Sesiones a las 7,30 y 10 de 1 
la noche. 
Exito enorme de, L A T R A G E -
DIA D E L O U I S ÍASTEUR. E l 1 
fi!m cumbre de Paul Muñí. En 
Español y apto para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
•Sesiones a las 7,30 tanie y . 10 
de la noche. 
Ukimes proyeecíones de la 
extraordlnam película «española 
SANTA R O G E L I A , segttn la cé 
lebire novela de Palacio Valdés. 
Exito eoortne-
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,30 teitfe y 10 
Ja noche. 
, M I E N T R A S , M E X I C O D U E R 
M E , esetrapr xíucción emocionan 
te, del género gansteriamo. Di-









Aven id del S e n e r ^ 
núm. 16. 2 ° W f ^ c a A 
del Cine ^ e n l á ^ ¿ e i ^ 
Horas de 10 a l y de 4 
INGLES 
Se. ofrece p ro f f - , 
nativo de ^ f r ^ 0 r m 
breña r^2eL- . . . . A S 
PLAZAS | para ^ o n e s * 
400 de Guardianes de Prisio- Polvos BoW.MJ1̂ , 
nes. Edad 23 sin exoeder 35. 
Instancia* hasta el' 8 mayo. 
300 de Auxiliares de Hacien-
da. Se admiten s»ñorita«. Edad 
16 a 40. Instancias, basta el -U 
380ypára ingreso ^ u f l a Bspe 
'cialistas Aviación. Edaa Í ° 






P R O V I N -




Pasarán recoger las 
día 25, de 4 
las oficmas de 
y 
3 e se 1 a s 
©es 
i f j 1^ no asisten-cía se 
00 ' sancionada. 
cadn^ez de grada, Ro-. 
! . Amelia Teresa Ló-'j 
[^Felisa Currado, Ma-^ 
H " Lacsrra, Patrocinio 
Tuya. Merc«de& ^a- ¡ 
Viñayo, Leonor 
z¿le2:, M^ría Carmen, 
i&s, Carmun Ruiz Mar ; 
FránganJlk), Luisa 
^Goozá^z, Eh«arnacióa 
•« liaría Visitación Lo-
^ Aax»̂ 3' Millán, Agüe 
Abnso. Concepción IVfc-
• Asceisión Mar*sa, Am-
Conchita Fernández, 
j, Josefa Carro^ Laura 
María Ro5̂  San Grego-
^ Fernández del Pie, Ju-
Alvarez. Carmen Villa 
pllstíca Duq«e, Sagrario 
, •, Araceli Barrón, Dio-
Navarro, Leónides L a -
ción Saríos Gonzá-
Vega Fernández, H«r 




Pilar Orciáe, Magdalena' 
Mari. Alvarez Moreno, Jo-
|j tos, Máxima Sandova?. 
Antón, Adekida Cueto, tío 
tifoussé. Encamación Lónez 
K m Ari-í. Skra Arias, Isa 
l̂ cllé?, Julioi» de Blas. Tráí-
Martíncz, Angeles García Ba-
Fri'idTCâ Pefia, Raqoel M;ir-
ttuh. Rueda, Enriqueta Ba 
través de la misma y para un miem 
bro suyo. , 
Lo que se pone en oonocimienío* 
de los indicados y cooperadores de 
este Depatamento provincial a I03 
! efectos. consiguientes. 
[Cupón pro-Ciegos 
Lista de números premiados 
el día 24 de abril de 1941: 
Premiado con 25 pesetas,- el 
I número 149. - " " V 
I Premiados con 2,5Ü, los na-
meros 49, 249, 349, 449, 549, 
649 749' 849. 949. 
Los maestros que hayan asis-
tido al Cursilo de formación 
profeaionai y religioso, celebra-
do en jynio de Í939 y organizado 
por la "Asociación de Maestros 
Católicos Leoneses", cuyo certi-
ficado (iesean adquirir, así como 
el de haber concurrido al Con-
greso Nacional Avemariano cele 
brado en .Granada el año pasa-
do, pueden pasar a recogerlos,' en 
él domicilio de don Jesús Cifuen 
tes, Preskierite de la Asociación, 
de Maaotrcs Catáfccbs, Cervan-
fces, 8,' León, 
orlosienlrosoliciales 
NOTA D E L A A L C A L D I A 
••¿ E l próximo sábado, 26 del ac-
tué!, darán comienzo en miestra 
Ciudad varios actos en honor de 
San ^ Isidoro, esperando e&ta Al 
caldía del vecindario Jeoaes en-
gakne sus balcones y concurra 
a. los actos que se celebren y 
que oportunamente se darán a 
conocer por medio de la prensa 
y radio. , .v 
Asimismo. se espera del comer 
ció que dicho día y a partir de 
las cinco de la tarde cierre sus 
establecimientos, como igüaknen 
te Oficinas y centros para mayoír 
lucimiento de los actos. 
León, 24 de Abril de 1941.— 
E l Alcalde. 
C O R R E O S 
Vapor norteamericano E X -
CAMBION, partirá de Lisboa el 
dos de Meyo próximo, conducien 
do correspondencia para Amé-
rica. v 
JUNTA P R O V I N C I A L D E 
C A R B U R A N T E S L I Q U I -
DOS 
Se pone en conocimiento de 
los poseedores de Tarjetas de 
Aprovisionamiento de GaSoiina y 
Gas-oil, que, a partir óe la pubU 
cación del presente anuncio, de-
ben recoger en la Secrétaría de 
este Organismo -las "Hojas De-
claratorias" para la renovación 
de las Tarjetas actualraemte en 
uso. 
V é a l a de fincas 
E l día primero de mayo, a 
las once de la mañana, en el 
despaeho del abogado -D. José 
Pinto Maestro, Alcázar de To-
ledo, núm. 5, se procederá a la 
venta en subasta de las si guien 
tes üncas , todas en término de 
León : Un prado a la V i t i jera, 
de 85 "6 metros cuadrados; nna 
huerta dentro de la Pasajera 
de 8.600, de los que 5.000 son 
edificables; un prado también 
en la Pasajera ¡de 2.118; una 
plana al saltadero de 1.7S6 me^ 
tro» todo ello edificable; una 
ü n c a a le, Pasajera de 1.200; 
una huerta al mismo sitio de 
1.836; y el prado titulado de la 
Garita, que mide 31.920 metros 
cuadrados. 
Los deslindes y demás da-
tos, así como la estimación, se 
encuentran de manifiesto en el 
despadio del citado Letrado, 
todos los días laborables de 
once a una y de cuatro a seiSj 
donde pueden ser examinadas. 
l o s adjudicatarios deposita-' 
r án en el momento de la adju-
dicación el veinte por ciento 
del precio como señal, y el res-
to en el momento en que less 
sea otorgada la escritura. 
E i vendedor sê  reserva e l de 
reeho de no ceder. 
F E D E R A L viejo para despie-
ce y ruedas, necesito urgente. 
Ofertas: Publicidad MERQ. Or 
doño I I , ¿ 1 . 
C I O S V A R I O S 
nonti 
KBLOJ PULSERA, señori ta, 
iniciales A. B., extravióse. Se 
agradecerá entrega Comisaría 
Invest igación o Administra-
Mida Esiier Alvarez. Ma- | ción PROA. 
Í María Püar Garcñ j SÉ V E N D E un solar junto es-
ncepcióii Barthe. Asu«-j cuelas Ventas Nava. Informes: 
ál§z / Verduras, Esther , ]\I0v. . ' 
Carro, Socorro j MÁQUINAS escribir, vendo: 
"PHOA". 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, geneiane^ Gornpra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. LEON. 
VENDESE prado muy propio 
nikz AWarez, Teodora para solar. San Andrc»^ R*ba-
María Paniagua, Asunción nedí), magnífica situación. Tra 
ta r : San Andrés , Felipe Alon-
so, o Na víanos de la Vega 
(León) Elisao Pérez. 
OPORTUNIDAD. Vendo cafe-
tera exnrés semi-nueva marea 
"Elgar" 1.500 pesetas, dos por-
tas.^Café Norte. .Ponferrada. 
HUEVOS para incubar, de la 
Granja Victoria, se venden en 
el Café Victoria. 
VENDO camioneta Ford cupo 
350 litros gasolina. Informes: 
geles 
iría Pai Pérez Bwrrion 
>z?.ler Martínez, Regina 
Angdta Na-*MTO, Cástula Ví-
"'a Marín, Purificación Ca-
ria Carmen Fernández 
ría ' Cbncepcióm Gómr^: 
isitación Lobato, María 
F O N T A N E R I A reijaraciones 
teléfono 1123. 
MOLINO se comprar ía o arreu 
dar ía en localidad próxima a 
León, aun cuando esté "sin fun-
cionar, pero con agua todo el 
año, viviende y terreno. Ofer-
tas; Agencia Cantala|piedra.— 
León. 
CARBON vegetal de roble por 
vaí?ones.. Informes: Enrique 
V E N D E S E casa Puente Cas-
tro. Tra tar : Mauricio M a r t í -
nez Corredera. 
COMPRARIA caáa alrededor 
d© 50.000 pesetas. Mola, 4, 1.°, 
Deba. León. 
OAlUOM' cinco toneladas admi 
t i r ía carga hasta el día 26 para 
fV igo o Villagareía, saliendo de 
León 6 i^rovinciai. Inform-es en 
esfta Administración. 
González Menéndez. Avda. Jo- PISO amueblado, se deaea. Ra-
sé Antonio, 29. í zón asta Administración. . 
Vélez, 
Baranda 
Nieves Sa.n José, 
Baranda , Isabel 
CACIOX Y D E S C A N S O 
rrame servicio.—La Obra 
E<iuo»<ción y Descanso, 
y"!®** a proporcionar a sus 
* ^ mucres facjlid&des en 
J °rJ«nes, ha creado un?. 
MMTnadón en la Sec-
fc1^.^ y Arte, 
,SE V E N D E casa nuSva cons-
trucción, calk de la Cuesta, 
nitra. 26 en Barrio San Este-
ban. Para t ra tar : Máximo Po-
dríguezj Avda. 18 Julio, nú 
ro 88. • * ' 
BASCULA 4.000 kg . semi-nu 
va, véndese 1.700 ptas. Bar 
Juán i td . Boñar, 
« ¿ o U ! ^ 0 !!• "Ue se^afi"rAiito Salón: Enrique Delgado. 
i l Z * d'n3a. a . í l a a SE V E N D E N bidones vacíos 
jciatura pro\'incial co- í 
OFRECESE ama de cría, sol-
tera. Razón : Mar ía Qnintani-
>lla. Rioseco de Tapia. 
MAESTRO chocolatero falta. 
Razón: Apartado núm, 22. As-
¿orga. 
ALTERNADOR " S i f i m o n á -
Scbiickert W e r k e V HO kwa. j 750 r. p. m. 5.100 V/50 p. con 
SE V E N D E motor eléctrico 13 escitatriz acoplada, polea, cua-
H P. Brón-boviere , 220 wol - ; dro completo y su interruptor 
t i os. 900 Vueltas, nuevo. Ra- automático, -carriles cables y 
zón : Talleres Monje, Ramiro correa de pelo camello, se ven-
Balbuéna ' ^c en estado nuevo. Talleres 
DOS CAMAS se venden. Ra- 1 Eléctricos Ordá«. Teléfono 
zón : Travesía Fajeros, núm. 8. 1467. León. \ . 
SE V E N D E une sierra de SE A L Q U I L A piso amplio, si-
ochenta de diámetro y un mo- i tio céntrico, Ipropio para ofici-
tor de 8 H.P, Para- t ra tar : ?ñas. Informes: ad, 8, 2. 
L a f i e s t a d e 
San Isidoro 
Ayer., a las doce, el Abad de? 
la Coiegiaía de San Isidoro», 
acompañado de dos capitulares 
de la misma, devolvió al Ayun-
tamiento la vigita que é s t e le hi 
zo, con la "legacía" del día an-
terior. ' 
Fué el Abad en coche, aunque 
de motor. Fué recibido por c | 
Alcalde, y los demás señores' 
del Concejo,' a quienes dieroii 
cuenta del Acuerdo del Cabildo 
de la Colegiata de agradecer y, 
aceptar la idea del-Ayuntamiea* 
í o a la fiesta de San Isidoro. 
L a representación del Cabild» 
Colegia] fué > recibida y despedí» 
da cerero onioSara en te, cruzando*], 
«e ya "las cabezadas" de rigorj 
. Ayer terminó de pintar el ci-
rio tradicional que se ofrece ea' 
"Las Cabezadas", el gran artista 
Santiago Eguiagaray, quien há 
hecho una obra de que hablaré» 
mos digna de él. 
Se expone el citado cirio é ü 
los Almacenes Simeón. Plaza d^ 
Santo Domingo. Merece verse» / 
X X T 
E n ia imprenta de PROA, y l 
a varias tintas, se ha editado (s{ 
"guión" de las Bestas. .Otra pe-
queña obra de arte típográfidoJ 
Aunque mal « t é que oosortro» 
lo digamos. i 
L a faha de espacio nos impíd^ 
hablar del . folleto y de los p r o » 
gramas que contiene. 
Baste hoy anunciar que maffaV 
na, sábado, a las cinco y mediaíl 
de la tarde, se cantarin sotem-J 
n̂es Vísperas ea la ColegiataJ 
co« escogido programa, y quw 
una hora" d-espué», Q. las seis- w 
media, Be organíeará la proce-^ 
sión qoe lle-vará «í famoso pem 
Món de San Isidoro a la Diputa-^ 
ción (donde temdrá lugar tawáí' 
breve sesión y <-l hotfteaaje po-j 
p<ílar. al pendón). • 
L a procesión irá por la esITa 
de la Torre, Avenida d<4 PaAnat 
Isla y Santo Domiúigo. 
A las ocho y inedia1 de la 
che, ctoncierto' por la Banda M V 
nicipal «n la Piara de San IM., 
dora. i 
Deportes 
L A C U L T U R A L , 
A OVIEDO 
• * 5̂ datos^ue ' n ^ ; ^ " I .usadoí3 P^a una capacidad de E do García ' Puente Alnrn- ' SEÑORITA empleada desea 
***o tem* . ?ue ? ^ s - . ' 50 v 200 kilogramos y un ca- | \ pemsión, sitio jcéntrico. Tnfor-twmpo se les facilitara 
que deberá preeentai", 
programas etc., y 
* a la Obra en solicitud 
* teftto apuntes, progr,i-
* mateffel c«cesario pa-
í ¿ t*?<lrán ^ los mis-
"^aciói del 10 por ion, 
t í03 Prov«dores de di-
o*>cente conceden a la 
e ^ la 1**; 
y "kilogra e
rro para una o dos caballerías. 
Informes en esta Administra-
ción. 
VENDO aceite para pinturas y 
maulla. I n f o r m a r á n : Publici-
dad MERQ. 
V E I T A importante partida 
garrafas v frascos vacíos. I n -
fOrmoráti: Publicidad MERQ. 
Ordeño I I , 41, 0k¿M cion sea 
POR L A temporada áe verano, mes en esta Administración. 
se arrienda el local donde es-
tuvo instalado el baile Ciudad 
J a r d í n , con mstalaeión com-
pleta; 
SE T R A S P A S A estable cimien 
to comidas y bebidas, buen sa-
mMst rd i con patio bolera. I n -
fo rmarán Recrecí Montañés. 
Avenida Roma. 24. 
• LKrbv v>íijua:a por ei smxní ae1 OX̂J-X 
?ó eiT^rP*0 B E ROBLES KODÍMGllEZ, que falle-
" ^ ^ ^ C L e ó t i ) , el día 24 .de abril de 1941. A 1GS. 
g!a/ enfermedode/ de lo 
ARRIENDASE planta baja, 
Herreros. 6. Informes en la mis 
ma eaea. 
P A L T A liortelano-easero. I n -
formes: Sastrer ía Torices. 
J U L I A del Río. Academia de 
Corte y ronfección. Rúa 49 2.°. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan. 
11. Ijeon. 
L a Directiva de Ja CuIttiráT: 
Leonesa ha gíestionado la con.-
cesión de billetes de ida y vneE 
ta para el desplazaminto que 
efectuará a Oviedo, el próximo 
domingo día 27 con motivo de 
la celebración en el campo de 
Buenavista de] partido corres-» 
pondiente al Campeonato Ama-
teur de España y en el que ha 
de contender-nuo^tra Cultura? 
con el Círculo Popular de L a 
Felguera, 
Este encuentro tend: ú lu^aT, 
a las tres menos cuarf >, cele-
brándose a continuació'! el pau 
tido para la Ccjpá del Genera^ 
lísimo entre el R^a^Oviedo ¡Jfj* 
Real Gijón. 
Todos aquellos aficionados 
que deseen presenciar arabos 
encuentros deberán dirigirae a 
la directiva de la Cul tural «n 
el plazo más breve. 
5^0 
f 
-oS,y la B?ndici6n Apoetaiíca: D. E. P. 
^ JPSPOSa' doña Natividad Ruiz y Ruiz: 
1 PoHtv.;. y, Garaúna de RobLes Riiiz; hérmanos, 
^ rSS,/ f amlia, 
la ^ÍISA^TÍ*^ oración por el alma del finado y r? 
¿ S J U N E R A L que se celebrará en la Igte* ^ 
b ^ o \ l í y ? TC 25 a las CÜíGE de la meí3«ia, 
1c n^i^ i^^01011 d21 caeiécvei' af Cementerf-r ^or 
eternafmente agrad^cMos. ! 
TATA 
ly y i d / 
,Bnn cuofes quiaríi su or>gen. groveded y 
intervenci 
CRON bpsodo e 
cJcdro cUnico: frecuente» deseos de on-
'ñor. e t e r c i é n . é l ' o f i o . . t . & ' '° ,° '"'•n. ,? 
es sencillo, y bosto tomor en orunas.d. 
^ ' " o . ' M O ^ B c . c e . o . o . | r a 
E l {Médico "pcidista ti Psicoterápa de Valencia, 
D . Manuel Roi/o 'Lahrandero en I^rón 
Especialista en enfermedades de lo» ojo» y en Medicina. 
Psíquica para las <3e Medicina interna; ex jefe de CSfeuca dei 
Instituto Oftalmológico del Doctor Viciano (de Valeada), etc. 
Opera cataratas; gi'adua la vista y ejecuta toda d a á e 'do 
operación. 
Advertencia interesante: Para le^ que acudas ea loe 15 
primeros días, permanscerá p n León mientras dure su asis-
tencia. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Autorizado por este Colegio de León 23 AbrS 1941, 
iSseda GeoÉál - Ckdr>»^ I L súnk LSOM 
FBOA 
LA LUCHA CONTRA LA DiFTERIA 
E M O S A L O S N I Ñ O S ! 
p o r F . F e r r a r i B i l l o c h 
España emprende tma nae- técnfcae deü personal 3e SanL 
\-a lucha, cruzada de ciencia y dad nacional. La Sección Fe>-
de aniór. Mueren niños en Es- menina es una gran masa que 
paña por efecto de una tecri- responde con una disciplina y 
jble enfermedad, que podemos un entusiasmo. En ta labor 
vencer: la difteria, A miles emprendida tienen an campo 
mueren nuestros niños. Quizá muy importante y bien delimL 
a tres mil habrán llegado el tado. Están, además, los me-
pasado año—-la estadística de dios rurales y las muchachas 
Í940 no está todavía ultimada, de Falange llevan con el mé_ 
pero los alarmantes datos U)_ dico los beneficios de esta cru-
grados hasta hoy asi parecen zada sanitaria hasta la . últi-
ándicario—. Desde 1931, en ma aldea sei'rana perdida en 
que hubo ya que lamentar la poesía de] paisaje agreste y 
.1.027 víctimas, de año en año recóndito. La Sanidad - oficial 
íes constante la progresión has no podrá hacerlo sola; tampo-
ita llegar, en .1938, a 2.777 los co la Sección Femenina por su 
niños fallecidos por incuria, parte podrá realizarlo sola 
ebandono o ignorancia de sus porque sería invadir el campo 
propias* madres. Duele en el i de la técnica. Ensamblados 
alma llegar a esta vergonzosa' esos dos elementos en una ayu 
confesión. En los tiempos, an-1 da mutua se podrá realizar con 
jtiguos, cuando la difteria pro-¡éxi to la campaña, cuyo resulta 
kiucía tanta moirtalidad infan»!do será lograr vacunar contra 
t i l , no se conocía un tratamien- j la difteria a todos los niños es 
ito. Era ia fatalidad con todo { pañoles de uno a cuatro años lo 
él espanto de io irremediabie. | mismo en pueblos y ciudades 
que en el medio r u r a l 
Son las líneas generales de 
la marcha emprendida: propa-
ganda intensa, para vencer la 
mendada a las caanaracíias de 
Falange. Ellas, con ese espiri 
tu suyo de abnegación y sacri-
ficio, t r a ta rán de convencer a 
las madres, a las familias de 
ios pequeños, de la necesidad 
de la vacunación. Y allá, en 
plena sierra, en el iugarejo 
o en la aldehuela olvidada, 
ellas ducharán con su dialécti-
ca de cultura y de civilización 
contra la resistencia cazurra e 
inveterada ded montaraz, del 
campesino desconfiado y sin 
luces. ¡Y cuántos niños se 
salvarán asi para España! La 
vacuna se realizará en dispen-
sarios e instalaciones apropia-
ulríeroit 
Los objetivos mijitares suf 
daños grande 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 24.—Sigme el comuni 
eado a lemán: 
"Durante el día de ayer y la 
noche pasada nuestra aviación 
atacó los aeródromos bri táni-
cos y alcanzó eon bombas y 
fuego de ametralladora a nu-
merosos aparatos que se encon 
bombardeo, realizad 
la noche última, ^ 
diciones de visibilida 
•o ataque contra t i „, 
guerra de PlymontK 
que fueron arrojadaj. 
sas bombas explosivos ,= 
dianas. Ŝe p r o d u j ^ 
dios en los establetum! 
traban en tierra. Los coberti- dustriales y depósitoT 
zos, barracones y depósitos de habían sido afecU 
municiones resultaron igual- bombardeo de U 
mente alcanzados, t í n ataque rior. A estos reL». 
diurno contra las instalaciones que añadir las seriaí 
~ — ^ ' ^ Z ^ J ^ Z i portuarias de Harwick obtuvo cienes originadas de i 
d ^ . En los medios rurales _ , resultados. médico, c n la muchacha fa> 
langista. Se encargarán de ha-
bilitar un locad y en la escue-
la, o donde sea, realizarán su 
labor que tanto ha de tener 
de sacerdocio. 
Mediante ese esfuerzo ge es-
pera conseguir una cifra tan 
considerable de niños vacuna, 
dos, que resuelva ese impor-
tante aspecto sanitario de núes 
tro país. Sus beneficios han de 
quedar no.solo reflejados en 
las inmediatas estadísticas de 
nuestra mortalidad infantil, 
sin© que, además, se creará 
un ambiente, un c'ima favora-
ble -a la práctica sanitaria. En-
tonces una mayor seguridad 
Los niños morían irremisible-
mente. Cuando, a últimos del 
¡pasado siglo, Behring descu-
brió el suero antidiftérioo, la 
enfermedad casi desapareció resistencia de la gente, por me 
tíe Europa. Fué, en es© aspee- j dio de la Prensa, Radio, confe-
to, una revolución. Se había rencias, ^ folletos con gráficos y 
encontrado un medio eficaz pa estadísticas, empleo de dispo-
ra combatirla. Pero el suero sitiyaa y de películas cu vas 
no resuelve el problema por* i Hnágenes ofrecerán una reaiL 
que quedan los casos no diag_ ! dad a Tos remisos por ignoran-
ñosticados, o'-que lo son tar- ' cla- A es* labor si^rue las visi-
diamente. O son formas de ^ domiciliarias, labor enco-
difteria maligna, que a pesar — : k— ; 
Se un tratamfento correcto y i • i i • I 
precoz, matan al niño. Tanto i | W « | | A f f | m n i V S I i S I # 1 1 1 ^ ? ^ » 
es así que en esos últimos | feBii*illVl|j A V I l l i a í & I J I I v l i a 
veinte años, cuando se creía, la i f n n i i n i M I ^ ^ 
enfermedad casi desaparecida 
de Europa, nos ,, encontramos 
con que la mortalidad por dif-
teria ha aumentado. Pero sur» 
gió el ideal de la Medicina: 
prevenir, evitar la enfermedad. 
Es cuando los estudios se 
orientan hacia tan bello ideal 







Toldo, 24.—Según ven diarto, se ha 
llegado a la firma de un acuerdo se-
creto entre Ghtmg King- j Londreb. 
pj.ra la defensa común de Birmama. 
Según el diario, han llegado ya á 
Bimania dos mil soldados chinos y se 
tabaja activ mente en el acondicio-
velará por la vida de los niños ! «amiento de depósitos para aviones 
españo'es. y otro niateria^ bélico.—EFE, 
"Es evidente que Inglaterra 
i r a 
Esa Vacuna—díceme doc- herg se ha manifestado enérgicamen 
Ktíeva York, 24.—El coronel Lind dída de aótemano, los oomsamenca-
l o r Navas Migueioa, Asesor 
Nacional de Sanidad—es de 
una sencillez, extraordinaria:, 
inofensiva, sin reacción de nin-
guna dase, sin que cause la 
te de nuevo contra la participación 
de U» Estados Unidos en la guerra, 
en un discurso proramckdo en una 
reunión (fe "América First Comité" 
Los Estados Unidos—dijo entre 
menor molestia. Además es de otras cosas—no deben mezclarse en 
tina eficacia rotunda.' Es lógi-
soursdnoo&rd son enb 'send 'oa 
para que se intensifique la 
práct ica de la vacuna antidif-
térica. En muchos países , el 
Estado ha declarado obliga'to. 
r ía esa vacunación, como en-
más que cuando tenga el 
SO por 100 de probabilidades de ga-
narla. Este no es .el caso en la actual 
guerra europea. Los Estados Unidos 
no están mejor armados que Francia 
en 1939. Innegable es que sería una 
tragedia el hundimiento del Imperio 
tre nosotros es obligatoria la británico, y por ello me declaro par 
prevención antivanólica. A l útex\o de una paz basada en el acuer 
persistir durante el pasado do: Franda ^ ^ ^exte . a pesar 
año una mortalidad infanta de ^ ^ ^ ^ ^ y « evidente que 
muy alta por aiftena. es natu- ^giatcrra suoimbirá también. Ten-
r a l que vayamos a la resolu. • go ^ de ^ t \ Gobierno 
mon del grave problema ya ^ mismo ^ 0 que re-
que contamos con m e d i ^ se ^ c o ^ ^ ^ 1 ^ an ^ 
de la campaña antidiftérica, _ , TTn;- • • „ 
que han e r ^ e n d í d o la Direc- EsBdos Umdos a « ^ 5 . » 
ción General de Sanidad y la nn nuevo cuerpo exped^onano. oe 
M e g a d ó h Nacional de la Sec f o r m a ^ Norteamenca habm de 
éión Femenina de F . E . T . y de compartir no solo la derrota militar, 
las J. O, N-S., en una colabo. ^ la oat^finaiíaera de Inglaterra, 
ración intima, perfecta. í Hasta la fedm'todas ^ naciones qu 
tiene la esperanza de inducir a 
' nos tienen el deber - de pensat priinc-
ramentc en la suerte de su patria. He 
reflexionado profundamente, para no 
pasar por alto ninguna probabüid» 
que se le pudiera ofrecer a los Esta-
dos Unidos de'«oport r una guerra 
hasta la victoria, pero he llegado a 
la conclusión de que Norteamérica 
m» podría ganar este guerra para ln 
glaterra. E l Ejército norteamericana• 
«0 está suficientemente insitruído v 
está dotado de un equipó precario. 
Además, los Estados Unidos 00 00 
secn más que tma flota para operai 
en un solo océano y su aviación no 
dispone más que de on pequeño nít 
mero de aviones moderaos de com-
bate. Aunque los. Estados Unidos n 
estén preparados militarmente par.. 
Co m i s a r í a 
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una guerra, ninguna potencia estran 
jera se oucueaua hoy en a>ndicione> 
de invadir América. 
Más de cien millones de oortê  e-
rtcanos se oponen a la paiticip.ción 
de su país en la guerra; por esta n 
zón los Estados Unidos podrán fá' 
tneme permanecer, alej dos de ella' 
Linberg terminó su discurso ex-
Ijortando ai pueblo norteamericano a 
reanudar la política de George Wá. 
hington y a a f i rmar le en las doctr, 
na;- de Mónroc.—EFE 
ra especial en los 
pósitos de combustfbiT 
menzaron a arder dc«<lM 
arrojaron las primerai' 
bas. 
Otro eficaz ataq» 
llevó a cabo durante 
noche contra el.puert 
rra de Portsmoutii. 
Nu-stros bombardero! 
ísaron aJ Sur de Wick,l 
destructor inglés queiett 
dió y averiamn a dos 
mercantes que se enconíB 
al Oeste de Aberdea. L o A 
diurnos derribaron QD # 
enemioro. Ha proseguido • 
dicaraente la colocación M 
ñas ante los (puertos brífl 
durante el día y la nochti 
Aviones ligeros de bol I 
deo y de bombardeo en oj I 
alemanes e italianos, escoij 
por cazas, atacaron ayem 
tidaraente al enemigo ena I 
do en Tobruk. Lasbombdl 
canzaron de lleno sus t t t 
vos, poniendo fuera d e « 
te a los carros, dispersa"* 
columnas motorizadas y • 
nando incendios. J 
En el puerto f ^ w J 
mente averiados lo« 
que todavía estaban e n j 
ción de pod«r navegar. L * 
ellos se fué a pique. • 
En combates aé r* ¡*S 
versarlo perdió dos bomij 
ros "Bristol-BlenheimTJI 
tro cazas. Nuestras « e j 
lias perdieron ayer on «FJ 
Sobre Malta fue ^ I 
otro. Sobre, el tern 
Reich no se registró ^ 
incursión del enemigo-
A L 
efecto: el pasado día 15 
«e emprendió esa benficiosa 
campaña. Toda la parte téeni-
•ea la lleva' a cabo la Sanidad 
Nacional, pero junto a los mé-
dicos, el calor femenino, un-
gido de hermoso amor mater-
nal de las enmaradas de Fa. 
Janges poner ternura y delica-
deza en la ingente labor que 
se ha emprendido. Esas cama-
radas son las" que trabajan en 
Jos dispensarios' a l a s órdenes 
se han pnesto al lado de la Gran Bre 
taña han sucumbido. Aun encen-
trándose en tma situación precaria, 
Inglaterra ha prometido, a todos es-
to? países ana ayuda que no estata 
en condiciones de hacer efectiva. ,S-
hemos ahora que la Gnn Bretaña ta 





CIRCULAR NTTM. 153—A 
part i r de la publicación de la 
presente circular queda termi-
nantemente prohibida la fabri-
cación de Miel de Caña, de. 
biéndose emplear toda la reco-
lección de ésta en la fabrica-
ción de aznjrcar. 
Los contraventores de esta 
orden serán severamente san-
cionados, pasando a disposi-
ción_ de la Fiscalía Provincin1 indicaciones falsas acerca de su pre-
paración y de su potencia miHtar. de Tasas, 
ro así como los ingleses pensaron poi León 24 de abril de 1041.-
cuénta propia alentar a naciones. El . Gobernador Civil-Jefe Pro 
& comDToawíersí una lucha oer . Tir^eial del Servicio 
FUERZAN E L PASO DE 
LAS TERMOPILAS 
Berlín, 24—Oficiosamente se 
anuncia que los alemanes han 
forzado ya el paso de las Ter-
mopilas. Las cantidades de ma 
terial, carburantes, municio-
nes, etc., capturados, son enor-
mes—(Efe). 
E L REGENTE DE HUN-
GRIA RECIBIDO POR 
H I T L E R 
Budapest, 24.—El Regente 
Horty ha sido recibido por el 
P ü h r e r en el cuartel general. 
Después de la entrevista regre 
só a Budapest.—(Efe). 
Berlín, 24.—En relación con 
las conversaciones mantenidas 
por el Regente de Hungría con 
•el Pührer , se sabe que .aquel 
llegó esta m a ñ a n a a la locar., 
dad donde se celobro 1^ e t 
vista en avión. F u é rubido oor 
el ministro (Je 
Bstaáo j L 
aeraJ ^eí te i , ei i 
embajador de Alemania 
aapest 7 ej Dr. Meissatt-J 
_ Des7jués de larga* n < J 
cíones, Horty regresó a^B 
pest por vÁa aérea.— 
JAPON RATIFICA BL m 
TO CON LA URSS M 
Tokio, 24.—£i Q>rac;o * | » 
ha ratificado ti p cío mpo^^m 
que entrará en vigor mai** • 
ees.—EFE M 
EL PAPA PIDE 0**f 
• NES POR LA PAZ J 
Vaticano, ̂ 4 — & P3P{f*sIM 
-rfa aJ Carde-a « ^ 
do una carta 
lirvit-' 109 
fiel« 
